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D . Chr. Fr. Deutsch, 
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P r o e m i u m * 
Diaghosin morborum sacram esse ari-
coram cui ars rationalis medici innititur, 
quis est, quin concedat Qua ratione 
ductus, cum illustri huic academiae 
specimen deberem inaugurale , etsi ex 
aliis medicinae partibus non defuisset 
apta dissertationis materia, istam tamen 
praeferendam esse judicavL Ego quo-
que methodum cL S a u v a g e s in noso-
logia sua methodica propositam secutus 
sum, ita tamen ut plurimorum specie-
rum descriptiones probatissimis quos in 
auxilium vocavi, autoribus debeantur. 
Suppleat interea lector benevolantia sua, 
quae meliora tradi, evolvi accuratius ac 
polita magis evulgari potuissent. 
Caeterum maxime in votis habeo, 
ut conamen hocce meum in aegrotan-
tium commodum cedat, ita et opellae 
meae tenuis proemium consequar, nec 
scopo praefixo excidere potero. 
-» Classis I. 
D i a g n o s i s morborum hepat is . 
G e n u s I. H e p a t a l g i a . 
jDolor diuturnus obtusus iri genere grava-
tivus in regione hepatis cardiae sc. ve l hy-
pochondr i i dextripraesens, incl inat ione cor-
poris ad latus dex t rum, pressione externa 
et replet ione ventriculi auc tus , p le rumque 
cum pall ido flavo faciei et albugineae co lore 
stipatus, qui excret ionis alvinae abnormita-
tes v ix non semper habet comites. 
S p e c i e s i . H e p a t a l g i a a b i n -
f a r c t u. Sensatio molesta supra descriptae 
indol i s , raro totam distantiam hepatis oc-
cupans , sed certas tantum illius partes; aut 
lobum dextrum aut mediam cardiacam par-
t e m , aut lobum sinistrum yersus sinistras 
costas spurias. Augmen tum doloris obser-
vatur a pressione externa, incurvat ione cor-
poris et post cifcos largiter ingestos. V e n -
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t r iculo nimis reple to respirationis negot ium 
plus minusve simul fit a n x i u m , quae dy-
Spnoea interdum tussi s icca conjuncta est. 
Decubi tus molestus in latere sinistro, o b 
auctam hepatis magnitudinem. Appet i tus 
prostratus, a lvussegnis , faciei et ocu lo rum 
co lo r pal l ido flaveseens. 
S p e c i e s 2. H e p a t a l g i a s t e a t o -
m a t o s a , s. s a r c o m a t o s a . D ignoscenda 
erit pe r modicum dolorem constantem et 
tumores discretos duros hepatis mantti e x -
ploranti percipiendos. His non inventis 
morbus ab hepatalgia ex infarctu dignosci 
hequ i t ; quoad symptomata rel iqua et even» 
tum refert infarctum, imllius ve ro curatio^-
his capax est. (a) 
S p e c i e s 3, H e p a t a l g i a c a l c u -
l o s a , Est hepatalgia a calculis in ipsa h e -
patis substantia generatis et praesentibus 
b r ta , qua rat ione a calculis feileis differt. 
Eadem ac infarctus habet symptomata e t 
pro vera natura sua vivento corpore dignosci 
nequit . Incurabihs insuper est , et, ni aUa 
mortis causa praevenjat , pe r hyd ropem l e -
talis. 
(a) DeHaen jratiomedendi, Tom. VI., C a p , l t , p. 64. 
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•••?. - S p e c i e s 4- H e p a t a l g i a s p a s m o -
d i c a . D o l o r per iod icus , n o n diuturnus; 
remissio quin intermissio vera omnium sym-
ptomatura, causae praegressae, quas inter 
animi pathemata pr imum occupan t locum, 
denique temperamentum choler icum hujus 
speciei diagnosi ansam praebent . 
S p e c i e s 5. H e p a t a l g i a s c i r -
r h o s a . S c i r r h u s i s t e dignoscitur e prae-
gressa hepati t ide n o n resoluta , nec in sup-
pura t ionem eonversa , duritie et renitentia 
in hypochondr io d e x t r o , gravitate in par te 
adfecta, sensu ponderis praeprimis si respi-
ratio paulo major fiat, laesis functionibus 
visceris et v i c inorum, quae aucta sua m o l e 
comprimit . D i u e o d e m in statu raanet sine 
aotabi l i inc remento morbus, 
G e n u s II. H e p a t i t i s , 
Diagnosis difficilior ac multis videatur, 
c u m perquam raro inflammatio h a e c existit 
spla , «ed vic inae et iam par tes , v. g. cystia 
fe l i ea , d u o d e n u m , ven t r icu lus , pancreas 
eadom labe sat facili infestantur negot io , 
Symptomata ajia inflammationem c o n v e x a e 
hepatis superficiei nuntiant , concavae alia. 
£ p e c i e s * i . I n f l a m m a t i o s u p e r -
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f i c i e i c o n v e x a e . D o l o r gravis , pun-
gens, quem inspiratio profunda, c i rcumact io 
in latus sinistrum, elevatio hepatis per pres-
s ionem ex te rnam, tum exc i tan t , tum au-
gent. Adseendi t iste ad scapu lam, ad co l -
l u m , quin in brachium dextrum progredi-
tur. P l e rumque lobus hepatis major dex-
ter inflammationi sedem praebe t ; si vero 
lobus sinister magis esset correptus , tunc 
symptomata accedun t , quae gastritidem 
mentiuntur. Q u a m tamen fallaciam eo 
avert imus, ut diligenter examinemus , an 
guttulae paucae potus vomitum extemplo 
c ieant , quod semper fit in gastritide, cum 
in hepatit ide magna potus copia opus fit ari-
t equam vomitus exoritur. Prae terea h ic 
do lor urens abest , qui in gastritide t leglu-
ti t ionem semper sequitur, Hypochondr ium 
dextrum tumidum et tehsum. 
S p e c i e s 2. I n f l a m m a t i o s u p e r -
f i c i e i c o n c a v a e . Inspiratio indolens ; 
hypochondr ium non tensum; nausea, an -
g o r , vomi tus , quibus m e d i c o nondum e x -
perientia edoc to faeile suspicio possit inci -
flere, febrem adesse biliosam. Abes t inte-
rea pe rquam raro dolor iste pathognomori i-
pus, q u i , sub scapulam adscendi t , abinde 
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ad c laviculam et nucham dir ig i tur , quo 
febris biliosa omnino caret. Gum cystis 
feiiea duetusque biliferi simul p lerumque 
sint infl»mmati, symptomata icteritia raris* 
sime tantum desunt. Cystis interdum fel-
lea ultra costarum marginem emine t , in-
star tumoris j semper sub musculo rec to ab-
dominis. 
S p e c i e s 3. H e p a t i t i s o c c u l t a , 
c h r o n i c a . Hanc speciem D . M e r e d i g 
(b) non longe abhinc tam graphice depinxit , . 
ut nil restet , quod addere possem. 
S p e c i e s 4> H e p a t i t i s s p u r i a , s. 
m u s c u l a r i s . In musculis abdominis se-
dem agnoscit suam. Quamvis tantam simi-
Htudinem cum hepatit ide h a b e a t , ut hac 
laborarts S t a s i a n u s quidam apud G a l e -
n u m (c) ab aliis medicis abscessum in he-
pate habere judicatus fuer i t ; sicuti etiam 
mulier apud V a l e r i o r a m ( d ) tumore 
phlegmonoso hepatis decumbere pronuncia 
retur; non tamen diificile erit , formare 
diagnosinspecieihujusi l l i , q u i c u m G a l e n o 
(b) Da occulta et chronica jecinoris Luflammatione. Dor-
pati. ;8«. . . 
(c) Lib. V. de fac. affect. cap. VII. 
(i) Lib. IV, observauonum, cap. V. . 
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co lo rem totius corpor i s , u tpote maximi ad 
hos affectus cognoscendos adminiculi , peni -
tius consideraveri t ; s iquidem hic in Inflam-
mat ione musculos duntaxat occupan te vivi -
dus roseus per totum morb i decursum per-
m a n e t , in inflammatione hepatis contraria 
ra t ione pal l idus , ci tr inus, cum fusco quo -
dam virore observetur. Adjunxeri t prae-
terea pulsat ionem tumoris c u m ejus c i rcum-
scriptione ultra hepatis limites ex tensa , ab-
sentiam tussis, vomi tus , singultus. 
G e n u s III. A b s c e s s u s h e p a t i s . 
Morbus semper est secundarius hepa-
titidis praegressae, v ix unquam sanabilis o b 
co r roden tem ichoris col lec t i mixt ionem. 
Gognosci tur e x signis praegressis , tumore 
l o o i m u t a t i o n e symptomatum, l o c o dolor 
ris jam praesente gravitate partis, manente 
ic tero , debiHtate m a g n a , febr icula hect ica , 
siti ingente. 
Differt a t u m o r e v e s i c a e f e l l e a e 
supra m e m o r a t o : q u o d suppurat ionem c o -
mitentur do lor pulsator ius , horrores vagi , 
frequentiores e t diuturniores; quod tumor 
a b abscessu factus n o n adeo limitatam ha-
beat Hguram, n e q u e statim in tali tumore 
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fluctuatioadpareat et pr imo percipiatur in 
centro tumoris, omni re l iquo ambitu adhuc 
d u r o ; denique vesica fellea turgida sub 
musculo duntaxat recto abdominis promi? 
ne t , abscessus nunquam in h o c l o c o . 
Di f fer tporro ab a b s c e s s u rausculo-
r u m a b d o m i n i s , hepatit idos, q u a m s p u -
r i a m antea vocav imus , seque la , u t talis 
abscessus magis mobilis si t , n e q u e signa h e -
patis re verajinflammatipraegressa s in t 
G e n u s I V . P r o f l u v i u m h e p a t i -
c u m . 
S p e c i e s i . D i a r r h o e a e t d y -
s e n t e r i a b i l i o s a . Sapor amarus , sitis 
m a g n a , dolores col ic i graviores post eva-
cuatam mater iam bil iosam interdum viri-
descentem remittentes, sensibilitas h y p o -
chondri i dextri auc ta , urina c r o c e a , co lor 
faciei subfuscus c i rca o s , praecipua hujus 
speciei sunt signa. 
S p e c i e s 2 . F l u x u s h e p a t i c u s . T e -
nesmus nullus, dejectiones alvi ioturae car-, 
nis non absimiles feces n o n continent . In, 
initio hae deiect iones non raro mucosaa 
tantum sunt. * Appet i tus peri t et aeger poj 
t iswiunin al imenta abhor re t , . e regno ani* 
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mali petita. Plus ter quaterve alyum aeger 
n o n deponit . Sitis magna. Inferiori mor-
bi per iodo corpus macescere incipi t , pedes 
oedematose tumescunt et hydrops oritur 
ascites quin universalis. A d morbos raris-
simos jure numerandus est , cum nec F r i e -
d e r i c u s H o f f m a n n , nec C u l l e n i u s , 
viri in praxi quam maxime versati, unquam 
oecas ionem nacti sunt , fluxum videncli he-
pat icum. R i c h t e r u s nuperr ime canalem 
intestinalem ejusque vasa l o c u m hujus mor* 
bi natalem accusavit. 
Classis II. 
D i a g n o s i s m o r b o r u m v e s i c a e 
f e l l e a e . 
G e n u s I. C y s t i t i s . 
Ce r tum atque pa thognomomicum si-
gnum est ic terus , quem febris semper sat 
conspicua comita tur , et tumor b y p o c h o n -
d n i d e x t r i , qui digitis prementibus facile 
obedia t intropulsus et m o b i l i s , calculos. 
fere semper tactu manifestans. DifFeit a 
t u m i d a v e s i c a f e l l e a in morbis hepa-
-tis ipsius per absentiam febris et icteri . In-
tercrum, uti jam antea m o n u i , cum hepati-
tide complicata est , et tum utriusque signa 
simul aderunt. 
G e n u s II. T u m o r v e s i c a e f e l l e a e . 
S p e c i e s i . T u m o r a s o l a b i l i s 
s e c r e t i o n e a b u n d a n t e . Hic al iquandd 
tam magnus est , ut ad os i leum dext rum 
usque per t ingat , continens p lerumque ma-
teriam bi l iosam, interdum l iquidum liinpi-
dum inodorum, saporis leviter subsalsi, c o -
loris parum subviridescentis (e) quandoque 
pus cont ine t , saepissime uno cum liquido 
ca lcu los ; imo legitur hunc tumorem sponte 
fuisse ruptum. 
Cognosci tur s i tu, mobil i ta te , fluctua-
tione et q u e d pressione facta ut plur imum 
dispareat , a lvo subsequente. 
S p e c i e s 2. T u m o r v e s i c a e f e l -
l e a e s u p p u r a t o r i u s T a l e m B i i c h n e -
r u s (f) describit , a contusione o r tum, qui 
sponte extrorsum aperiebatur et una cum 
pure multos foenerabat calculos. Dis t in-
guitur a priori signis inflammationis et sup-
purationis praegressae. 
_ — « _ 
(e) vari Svieten Corhmftnt. iri Boerh. §. g j j . 
(f) Act. natim curiosor. Vol.'X. p. 91. 
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G e n u s III. C a l c u l u s v e s i c a e 
f e l l e a e . 
Est corpus al ienum conc re tum, raro 
lapideum, in organis bilis natum, ilavum, l i -
v i d u m , vir ide fuscum aut n ig rum, variae 
magnitudinis figurae ac duritiei. Saepe 
unc tuosum, quandoque majori numero ad 
10,100 et quod excurrit , in una vesica repe-
ribile. Nosci tur ex dolore per t inac i , gra~ 
Vativo et cont inuo hypochondr i i dextri , 
ic tero omnium saepe remediorum efficaci-
am e luden te , corpus flavedine tingente, 
cu i , si diuturnior fuerit morbus , anasarca 
adjungi solet. Quibusdam nausea cont ihua, 
Yel etiam c iborum vomi t io ; in aliis dolor 
ischiadicus atrocissimus et asthma diutur-
num conjunguritur, ut siuTocationis pe r icu-
lum subversetur, alvo simul adstricta, et si 
malum provectiuS sit , extremitatibus saepd 
frigidis. ' 
Calculus iste ab aliis Calculis in cdrpore 
humario reperiundis differt mater ia , ex qua 
conflatus est, b ihosa , ponderis levitatej 
tandem ignem concipiendi facultatej ho» 
enim characteres rjulli, nisi ca lculo biliari, 
p ropr ios esse, expJBrimenta cJonfirntat. 
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A calculis intestinalibus distinguitur, 
q u o d h i in aquam projecti hu ic non inna-
tent, ndque flammam concipiant , n ec etiam 
in pu lverem redacti bil i cyst icae sint simi-
les, nul lum denique amaritiei gustum foe -
nerent. 
Classis III. 
D i a g n o s i s morborum sys temat i s 
b i l i f er i . 
G e n u s i . I c t e r u s . 
C o l o r luteus in albo oculorum, in tem-
ppribus, c o i l o , dein in toto corporo imo 
in ipsis cartilaginibus e t ossibus, si invete-
ratus sit morbus. Ur ina c rocea chartam 
l inteaque tingit immissa, feces gryseae, 
aJvus consueto tardior , flatulentia, pigritia 
aut animi l anguor , visus obscurus et inter-
d u m omnium objectorum apparens flavedo, 
pruritus et ariditas cu t i s , i c t e ro va lde inver 
t e ra to ; n e q u e tamen semper salivae sapor 
araarus deprefcensus fuit. 
Differt a c h l o r o s i , in qua etiam cu-
tis co lo r saepe luteus est , q u o d seletotica. 
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albissima pewnaneat nec lot ium lintea tin-
gat. I isdem signis a co lo re melanchol ico 
. distinguitur. 
S p e c i e s r. I . c t e r u s h e p a t i c u s v 
•A bile verisimillime hepat ica resorpta ortus. 
Species haec lente evolvitur, co lor cutis mi-
nus flavet, ex pal lore flavescit potius, alvus 
colorata e s t , urina minus tincta et causa 
morbi quam plur imum in leviori hepatis in-
farctu quaerenda est. 
' S p e c i e s 2 . I c t e r u s c y s t i c u s . C o -
lor cutis magis fiavet, alvus contra ornnino 
fere albet , urina profunde c r o c e a , causa 
profundior cys t icum, • ut v idetur , afHciens 
ductum. . < > 
S p e c i e s 3. I c t e r u s f l a v u s . D u -
p l icem plerumque icteri speciem ponere so-
l e r i tmed ic i , flavum nempe et nigrum licet 
.certe plurimae c o l o r u m diversitates inter. 
levissime flavescentem et nigrum intercur»-
rant. Imaginem iam antea adumbravi; : s 
S p e c i e s 4» I c t e r u s n i g e n Melas 
icterus graecorum. Es tmorbus u tp lur imum 
'-diuturnus, apyretus, qni cutim fere univer-
sam colore n i g r o , . ve l diffuso, ve l guttato, 
ve l maculoso deturpat, Gradu tantum a 
spficie antecedente differre, ' ut a junt , mihi 
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rion videtur ; cum flaVus et longissima dura-
t ione saf pius in oachexias alias et mortera, 
quam iri icterum nigrum transeat, q u o d , si 
gradu duntaxat a b h o c distaret, fere semper 
acc ide re deberet . 
S p e c i e s 5. I c t e r u s d i v e r s i c o » -
l o r . Visa est aurigo tota facie. ad guttur 
usque v i r id i , dextrO corporis latere atro, 
flaVo sinistro; urina m o d o flava, m o d o virir 
dis excernebatun (g) 
S p e c i e s 6» I c t e r u s a b i l e v i s * 
e i d i o r e , d i f f i c i l i u s e x i r e p o t e n t e i 
C i r c a hunc G a l e n u a (h): idem>contingere 
vosicae fe l l eae , q u o d in vesica urinaria a 
retento nimis diu lot io observatur ; i l lam 
nempe quasi paralyt icam fieri, n ec c o m m o -
de posse suarum fibrarum o p e bi lem )ant 
spissibrem expr imere . His, notante eodem, 
sine febre icterus fit urgente in h y p o c h o n -
drio dextro gravifeatis cujusdam sensu. F re -
quens est literatis vi tam sedentariam agen-
tibus. 
. - > l S p e c i e s 7» t c t e r u s c a l c u l o s u s » 
A «ialculis viarum bil iariunl , qui e x spas-
- (§) Epben»' •a t cur. Centur. $ obser». 42: 
(h) De locu affecti» cap. ukiim 
mis et acutis doloribus in hypochondr io 
dex t ro , ac potissimum in concaYa hepatis 
pa r te , excitat is , vomitu frequenti et excre -
mentis argUlaceis cognoseuntur . 
S p e c i e s 8« I c t e r u s i n f l a m m a -
t o r i u s . Sempersymptomat icUs est. V i d . 
wipr . sub hepatit ide. 
S p e c i e s g. I c t e r u s a m e t a s t a s u 
Jn initio febrium ante diem sept imum sae* 
p e icterus oboritur, qui malus habetur, nisi 
«uccedat evacuat io per alvum» urinatti aut 
haemorrhagiam nariurti, aut cum r igore 
oriatur. S t imulum enim mdrbi ad hepa r 
deferr i i l ludque obstrui significat, unde i c -
terus nasci tur , plusmirtus diu durans. • 
S p e c i e s 10. I c t e r u a o r i t i c u s * ' 
Inci tamentum morbosuin jam mitigatum ad 
hepar ruit> n o n diu ibi permanens, «ed eva» 
cua t ione adorta ul t imum int«*»periei hepa* 
tis vestigium delens. D e eo Hippocrat«s 
ait ( i ) : quibus i a febribus d i e«ep t imo , aut 
n o n o , aut dec imo quarto icterus oboritur, 
bonum. E t in Coac i s ptaenotioii ibus i d e m : 
nisi hypoehondr ium dextrum durum fiat, 
ali<Mjuin n o a bonum. Ic terum cr i t icum s o -
(i) Sect. IV. aphorism. 64. 
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lum m o d o m febHb»s"iiitestinalibus s. ga -
stricis es^se expec tandura , v i s erit m o n e n -
dum. > 
S p e c i e s -iii: I c t e r u s a f e b r e i » - , 
t e r m i t t e n t e . N o n est , nisi febris inteiv 
mittens l a r v a t a , quae ic terum mentitur. 
P e r per iodos decurri t certos vera intermis-
s ione iuterruptos. L o c o frigoris pyret ic i 
aegrum icterus invadit. Finitur urina flava 
lateritia quivis paroxismus. M a x i m e typum 
intermittentis quartanae sibi servat. Au-r 
tumnales febras «aepe aliquid ic ter ic i ha-
bent adjunctum. • 
S p e c i e s ; ia. I c t e r u s g r a v i d a -
r u m . For te a tumente utero abdoraiaalia: 
viscera compr imente et intestina saepe mi-
wm ia modum a aitu auo r emoyen te orftittv 
Mukeres praetenea specie ha,c ic teci l ahor 
r an t e s , •durissinaas et magnae a d m o d u m 
molis a i iquot diebus post puerperiura. de» 
ponunt f eces , ut n o n unprobabil is suspdcio 
na&catur, c o l o n i l lo in l o c o , ubi-sub hepate 
pcmitur, £ecibus talibus accumulat is diatea-
t um , ductum^ Gyst icum compriiriejre p o -
tuisse. 
S p e o i e s J S . JCXGTJW neop .hy-
t o r u m. Primis tantum v i t ae diebus appa -
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ret nunquatn fere ultra d iem decimtim aut 
dec imum quartum observatur. Infantes 
ad illum proni , cum vix e gremio materno 
exclusi sint cutem jam profunde rubrajn of-
ferunt quae tertio quar tove die in coloretn 
fuscum, flavum cupr inumve abit. Paucis 
absolvitur morbus diebus et per icu lo experis 
p le rumque excret ionibus alvinis mecon ium 
viscidum evacuantibus terminatur , quas 
interdum cutis desquammatio instar criseos 
secundar iae sequitui\ 
S p e c i e s 14. I c t e r u s h y s t e r i c u s . 
Pr imum a S y d e n h a m i o graphice descrip-
tus (k). Morbus transitorius, l ev i s , mani-
festis hysteriae signis stipatus. 
S p e c i e s 15. I c t e r u s n i g e r s c o r -
b u i i c u s . Casum hujus speciei immortalis 
B o e r h a v e ( 1 ) observavit ejusque imagi-
n e m sequentibus depinxit verbiss faciei cc*-
Ior ad nigrum ve rgeba t , caput et re l iquum 
corpus co lore intense fiavo perfundebantur. 
In sedibus nul lum fiavedinis s ignum, urina 
autem i>ile saturata, videbatur, A plurirnis 
annis aeger scorbuto laborabat . , 
(k> Prax. medic. Sect. JV. cap» Vll. p. 371. 
(1) Conjult. medic. epi«. XVI. 
' S p e c i e s - 16. I c t e r t t s « v e n e n i s . 
Ita G a l e n t i s ; o b s e r v a v i t ( m ) imperatoris 
s e rvum, qui viperas venari solebat ab Iioc 
animali demorsum, viridi por raceo co lore 
to tum corpus habuisse perfusum. Et L a n<-
s o n i nobiscum c o m m u i i i c i v i t , hominem 
in manu dextra a fele domestica commor -
sum insigni do lore et tumore manus cor-
reptum fuisse, quibus cessantibus icterus 
flavus successjt , qui per quadraginta dies 
duravit. In alio homine , quem canis i a 
crure momorderat , pari ter per t inacem icte-
rum vidit nasci. , : 
= S p e c i e s 17. I c t e r u s p e r i o d i -
cus. P e r per iodos recur rens , in juniore 
aetate saltem observandus , frequentior in 
Senium vergent ibus , moero re diuturno af-
fectis et memores iras diu noc tuque sub pec -
tore versantibus. O p t i m e a c l . S v i e t e n i o , 
qui frequentem occasionein habui t , mor -
bum hunc videndi in summum medent ium 
usum descriptus legitur ( n ) et sequent ia 
symptomata ad amussim ponderaturo faci-
lis erit cognitu. 
(m) <le toc. affect. lib. V. cap. VIIL 
(n) L c. §.950. , 
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Incipiunt aegri conqueri" de quadam 
tensione molesta circa praecordia et ponde-
ris quasi gravantis sensu : quibusdam ali-
quot a pastu horis acris cardiae do lor fit, 
qui quandoque per plures menses praecedi t 
ic terum talem per iodicum. Observatur 
tunc levis quandoque flavedo in cantho 
ocu lorum ma]or i , urinae parum plus c o l o -
ratae sunt et per aivum biliosa excrementa 
deponuntur . Postea sub i to , nulla saepe 
eausa procatarct ica accedente , oritur in e x -
plicabilis anxietas , dolor intolerabilis c i rca 
ca rd i am, imo etiam per totum abdomen, 
q u e m tunc c o h c u m vel- i l iacum do lorem 
credunt . A c c e d i t febris , vomitus enormis^ 
et dum per al iquot horas symptomata haec 
duraverun t , remit tunt , sed totum corpus 
ic ter ic io co lo re perfunditur. In quibusdam 
pr imo tali insultu tota facies et pectus fla-
vesc i t , non ve ro rel iquae eorporis partes. 
Urina tingitur saturatissimo c o l o r e flavo e t 
satis c o m m o d e se habent. Q u o s d a m e t 
molestus dolor lumbos et latera obsidet, an-
tequam icterici fiunt. Pos t viginti quatuor 
horas quandoque ei t ius, quandoque serius, 
tales aegri c o m m o d e se h a b e n t , et c u m 
pondus i l lud gravans praecord ia amphus 
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nori sentiant, integram sanitatem brevi c o n -
fidunt. ' Urinae sensim fiunt minus colora-
t a e , flavus cutis co lor evanescit successive 
et post paucos dies nihil omnino de morbo 
superesse videtur. In quibusdam etiam in-
tolerabilis pruritus adfuisse toto tempore, 
dum cutis corporis bili perfusa flavesceret, 
observatum est. Post al iquot septimanas, 
quandoque etiarn post al iquot menses, tota 
haec malorum series eodem ordine redit et 
ubi plures tales insultus perpessi sunt aegri 
manet icterus perpe tuus , subinde quidem 
ingravescens, sed non tam validis sympto-
matibus insultus stipatur. C o l o r ictericius 
tunc saturatissimus, per universum corpus 
diffunditur, ipsa saliva amaresci t , tandem 
progressu temporis nigrescunt fere toto 
c o r p o r e , pedes incipiunt tumere sensim 
magis magisque , dein et a b d o m e n , et hy-
dropici pereunt. Q u a n d o q u e et contigit, 
insultum hujus morbi adeo validum esse, 
et febrem comitem adeo intensam, ut vera 
hepatis inflammatio sequatur cum morte 
subita. * 
